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1 Dans le vaste répertoire animalier, cet ouvrage s’attache à la représentation de l’intérieur
du  « corps  animal »,  s’appuyant  essentiellement  sur  l’histoire  de  l’avancée  des
connaissances  scientifiques,  des  découvertes  des  réalités  anatomiques,  depuis  les
haruspices  étrusques  utilisant  les  entrailles  pour  des  divinations,  en  passant  par  les
premiers véritables traités anatomiques de Galien au IIe siècle. Cette partie-là, traitée par
un  spécialiste  vétérinaire  de  Maison  Alfort,  est  passionnante.  Les  artistes  viennent
enchâsser leurs intérêts à cette historiographie, mais restent malgré tout dans les marges
de ce travail,  qui aurait pu se dévoiler dans toute son ampleur dans le dernier texte,
consacré à la fortune critique et artistique du Bœuf écorché (1655) de Rembrandt.  Des
questions plus contemporaines y sont abordées, telles que l’utilisation des animaux pour
évoquer les massacres humains chez Eli Lotar ou l’ébauche critique du fonctionnement
violent  des  industries  agroalimentaires  par  Philippe  Cognée.  Or  ces  interrogations
éthiques au prisme de l’art contemporain auraient mérité un plus ample développement.
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